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ABSTRAK 
Di dalam dunia bisnis terdapat beragam jenis perjanjian antara produsen  
dengan konsumennya salah satunya yaitu perjanjian lisensi perangkat lunak 
(software). Perangkat Lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian 
rupa dalam komputer, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi 
yang akan dijalankan oleh suatu perintah yang dimengerti oleh komputer. 
Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari 
suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan 
atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam 
jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah ingin 
mengetahui proses perjanjian lisensi perangkat lunak antara Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. Trijaya Technology Bizniz dan 
Ingin mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 
perjanjian lisensi tersebut. Jenis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah normative. Sumber data penelitian 
ini yaitu Informasi Technology UMS. Hasil penelitian, yaitu (1) proses perjanjian 
Lisensi perangkat lunak antara UMS dengan CV.Trijaya Technology Bizniz 
diawali dengan penawaran produk perangkat lunak yang bernama Microsoft 
Campus Agreement. Setelah itu UMS menetukan paket perangkat lunak yang 
dibutuhkan dan selanjutnya kedua belah pihak membuat perjanjian yang 
diwujudkan dalam bentuk perancangan kontrak. Dari perjanjian tersebut telah 
melahirkan suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. (2) Bentuk 
Perlindungan hukumnya yaitu dari perjanjian yang telah  disepakati oleh kedua 
belah pihak dan dalam hal penyelesaian sengketa, kedua belah pihak memilih 
melakukan musyawarah di luar pengadilan Namun apabila  tidak dapat 
diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui upaya terakhir 
yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena UMS berkedudukan di wilayah 
Sukoharjo. 
 




JURIDICAL REVIEW MICROSOFT SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT BETWEEN MUHAMMADIYAH UNIVERSITY 





In the business world there are many different types of agreements between 
producers and consumers, one that is software license agreement (software). Software is 
electronic data stored in such a way in the computer data stored, it can be a program or 
instructions which will be executed by a command that is understandable by the computer. 
Understanding the license itself is permission to enjoy the economic benefits of a 
protected INTELLECTUAL PROPERTY objects for a specific time period. In return for 
the granting of the license, the licensee is obligated to pay royalties in a certain amount 
and for a certain period. The purpose of this research is to know the progress software 
license agreement between the University of Muhammadiyah Surakarta (UMS) with CV. 
Trijaya Technology Bizniz and want to know the legal protection for the parties involved 
in the license agreement. Type in the descriptive qualitative research. Method approach in 
this study are normative. Data source this study i.e. Information Technology UMS. 
Research results, namely (1) the process of software license agreement between UMS with 
CV.Trijaya Technology Bizniz beginning with the product offerings of software called 
Microsoft Campus Agreement. After that the UMS determine the required software 
package and thereafter both parties make arrangements that are embodied in the form of 
the design contract. Of the Treaty has given birth to a rights and obligations between the 
parties. (2) legal form of protection, namely of the Agreement agreed upon by the two 
sides and in terms of dispute resolution, both parties chose to conduct deliberations outside 
the Court but if cannot be resolved with discussion it will be resolved through the efforts 
of the last of the Sukoharjo District Court because UMS is based in Sukoharjo. 
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